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aquesta tarima reflectia la fragilitat vital, rodejada d'un gran espai buit, I'escenari del Lliure, significació 
de la nostra existencia més absurdament beckettiana. 
En conclusió,AnatoliVassíliev,tal com veiérem fa uns quants anys amb I'espectacle Les /omen-
tocions de Jeremies, torna a presentar un muntatge avantguardista, encara que ara la proposta és 
ben diferent, en ajuntar de manera molt equilibrada el gest de la crueltat d'un Antonin Artaud 
amb el distanciament de Bertolt Brecht, tot mostrant un crit de dolor sobre I'ésser i el fet de 
viure en societat. 
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Les sales alternatives continuen essent els espais més dinamics de I'escena catalana actual.Tot 
i les dificultats economiques que han de superar, a despit d'un cert desinflament deis darrers 
anys, les seves programacions miren d'incorporar noms destacats de la dramatúrgia universal 
(classica i contemporania) i, de tant en tant, ofereixen una oportunitat a companyies i drama-
turgs catalan s Uoves). A més de ser uns fogars extraordinaris d'activisme teatral, on es formen 
professionals i públics diversos, les alternatives s'empesquen cicles, lectures, festival s i projectes 
originals, moltes vegades per atreure espectadors fidels i per donar nova vida a una situació 
incerta, sempre pendent de pressupostos i subvencions insuficients i de mitjans de treball preca-
ris, factors que sovint condicionen molt el resultat deis muntatges. 
Amb motiu de l'Any Mundial de la Física, la Societat Catalana de Física, filial de l'lnstitut 
d'Estudis Catalan s, es proposa d'estrenar un text que plantegés una reflexió sobre la moral deis 
científics i I'ús (o abús) que es pot fer del coneixement. La suma de complicitats entre la compa-
nyia Teatre d'lncertesa i la Societat Catalana de Física ha fet possible I'estrena d'E/s físics, de 
Friedrich Dürrenmatt, al Teatre Tantarantana. La tria és un encert rotund: E/s físics (1962) és un 
text brillant que, amb el record de la Segona Guerra Mundial encara ben viu, s'escau com I'anell 
al dit al proposit de reflexionar sobre la deontologia científica i les conseqüencies que pot tenir 
la recerca en I'ambit de la física. Les solucions de dramatúrgia i escenificació del text, en canvi, han 
acusat I'economia de mitjans (reducció de la nomina de personatges, duplicació de papers, 
modificacions textuals, etc.) i han tendit a enterbolir la claredat de farsa i parabola de I'original. 
E/s físics és una farsa que no permet cap treva per al relaxament de la inteHigencia de 
I'espectador. Es construeix com una suma de paradoxes satíriques, encobertes en una comedia 
de misteri, d'intriga, d'espies i un vodevil de tonalitats fosques, nuclears, radioactives. Les parado-
xes fan avan<;:ar I'evolució d'una historia que genera un discurs ideologic profund, una reflexió de 
fons sobre la deontologia deis físics, sobre les repercussions tragiques d'una practica professional 
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d'a lt risc, no per la ciencia mateixa, sinó per la responsabilitat etica que implica I'aplicació deis 
coneixements científics amb finalitats fata ls per al futur de la humanitat. El pensament científic 
- el pensament a seques, sense adjectivacions- no és mai innocent i pot arribar a ser irrevoca-
ble. La follia representa una fugida provisória, sobretot si és simulada, fingida . Representa una 
covardia o un acte d'heroisme? 
El físic M6bius es reclou en un manicomi - metonimitzat a escena- amb la pretensió 
oculta que les seves descobertes genials no signifiquin la perdua catastrófica de la humanitat. 
M6bius pensava trobar a la casa d'orats una possibilitat única de passar desapercebut, de conti-
nuar pensant en lI ibertat i en secret. Paradoxalment, tanmateix, el manicomi, refugi de Ilibertat, 
acaba per convertir-se en una trampa i en un presidi. Els seus dos companys de bogeria, Newton 
i Einstein, tampoc no són alió que aparenten: en realitat, es tracta de dos prestigiosos fís ics que 
Gemma López,jordi Andújar,jaume Gorda i Tono Saló, 
interprets d'Els físics, de Friedrich Dürrenmatt. 
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treballen per als serveis secrets deis seus pa·isos. Quan tots tres reconeixen la impostura, M6bius 
intenta de convencer els seu s col'legues que evitin de caure en el servilisme deis sistemes polítics 
per als quals treballen i que, per amor a la física, romanguin al sanatori psiquiátric i continu'in fent-
se passar per folls. 
Lestructura d'Els fTsics s'edifica sobre el classic presentació-nus-desenllac;:, en una trama que 
es precipita implacable com una equació matemática i que reposa sobre el número 3, emprat 
com una deducció logica: 3 bojos, 3 assassinats, 3 infermeres, 3 físics, 3 teorie?, 3 fracassos .. La 
historia és pensada fins a les darreres conseqüencies, a partir de la racionalitat més absoluta, 
pero al final hi intervé I'atzar tragic, paradoxal, grotesCo Malauradament, la interpretació tirant a 
exagerada deis personatges deis físics, que vol copsar-ne el to de farsa, no troba el punt d'equi-
libri ni els matisos suficients per evidenciar aquest procés, fer eficac;: I'element grotesc i contenir-
ne els excessos.Algunes solucions esceniques entorpeixen, de més a més, I'exposició diMana d'una 
historia que no deixa de ser ben clarivident. 
La figura mítica de Salomó (el coneixement científic pot convertir-se en una riquesa auria) 
no és pas anecdotica: esta en la base de la reflexió sobre I'etica científica. Salomó, com Newton 
o Einstein, com Prometeu, gosa desafiar els déus i acaba en la miseria més inhumana. LapeHació 
a Salomó és I'escut que té M6bius per simular la seva demencia, pero també és un punt de 
referencia simbolic deis límits del coneixement. Que devia pensar Einstein I'endema de I'esclat 
de la primera bomba atomica? Aixo vol dir que la física -la més avanc;:ada de les ciencies- ha 
d'aturar el seu progrés? El pensament ha de tenir en compte les conseqüencies de tot allo 
pensat? Fins a quin punt ha de volar en lIibertat? El progrés de les ciencies s'ha de fer a qualsevol 
preu? Pot dur la perversió del coneixement científic a la destrucció de la humanitat? 
La logica inexorable deis fets, dictada pels mateixos físics, condueix a un desenllac;: en que, 
després d'un fals -esperanc;:ador- final, arriba I'imprevisible, el súmmum del grotesc: la forc;:a 
imparable de la inercia del capitalisme sense escrúpols que representa I'ambició desmesurada 
de la doctora Von Zahnd, veritable deus ex machina del mecanisme paradoxal. La seva interven-
ció demostra també les contradiccions del pensament logic. La tragedia de M6bius és compro-
var que totes les seves accions han corroborat el temor que tenia sobre les conseqüencies 
nefastes deis seus descobriments. La Iluita de M6bius, la seva simulació fingida, no ha servit de 
res? Pren cap sentit I'assassinat de la infermera Monika? Hauria pogut sobreviure en el món real 
tangible? O s'hauria tornat foil del tot? Sense saber-ho, no es crea la seva presó? Al capdavall, la 
seva renúncia personal del món -I'exit, la familia, I'amor- no és una dedicació delirant a la 
física? Superbia, desemparanc;:a o humilitat? 
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